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Anulu V. — Nr. 50. Pesta, joi 18 30 iuniu 1870. 
É»e de dóue ori in septemana : Jol-t si Domi­
née'» ; éra candu va pretinde importanţi'» 
materieloru, va esi de trei léu de patru or 
in septemana. 
Pretiu lu de prenumeratiune 
pentru Avtria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 » » » 
pentru Romani'a ti ttrainetate : 
„ani intregu 12 fl. 
„diumetate de anu 6 , , , 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
'iune Alte.-Postgt isse Nr. 1. unde sunt a se 
idresá si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea , administratiunea séu speditur'a ; 
cate vor fi nefranoate, nu se vor primi; éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncle si alte comunicatiuni de inte-
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
Inv i tare de prenumerat iune 
pentru 
ALBINA. 
Cu 1 juliu s. v., incependu-8e alu II. se­
mestru alu anului curinte, deschidemu 
prenumeratiune nóua. 
Conditiunile se vedu in fruntea foii. 
PeSta, . 1 7 / 2 9 ciresieriu 1 8 7 0 . 
In Laitani'a d'in colö, niemtii de prin 
colegiele electorali de la tiéra alegu de­
putaţi mai totu clericali. Câte unu de 
celu „credinciosuconstitu ti unei," déca n'a 
reesitu de alesu in orasie, ane voia póté 
spera mandatu de la tiéra. Dupa cleri­
cali, mai numeroşi deputaţi are — pre­
cum insciintiéza telegrafulu — parti t'a 
cea nóua liberala. Deci ne asceptàmu ca 
faci'a senatului imperiale ce vine, se di-
fefésca forte multu de a celui trecutu. — 
Sunt câteva septemani, am pome-
nitu de trupe turcesci la fruntari'a Ro­
mâniei, fora se scimu caus'a pentru carea 
s'au asiediatu acolo. Diariele stepanito-
riloru noştri dualisti, cari se ocupa multu 
de Romani'a si de relatiunile ei, ni afir­
mau cà guvernulu Bucuresciloru a ce-
rutu óste turcésca, ca se fie indemana a-
lu ajutá déca s'ar nasce turburari din 
alegeri, si eventualmin*e se ajute la o lo­
vitura de statu. Acést'a nu ni s'a parutu 
credibile, càci nu poteamu presupune o cu-
teaare atâtu de órba in partea cabinetului 
Bucuresciloru, o cutezare cu carea n'ar re-
es idefel iuci numai s'ar ruina. Remane da­
ra neesplicabila caus'a postării trupeloru 
turcesci, si Russi'a o pandësce, cercandu 
pretestu de a-si bagá lingur'a. Asia 
o corespundintia din Petrupole in „P.L." 
afirma cà si Russi'a va duce miliţia la 
fruntari'a României. In asta privintia 
e contielegere intre Russia si Prussia. 
Russi'a priviá cu ochi rei la estinderea 
Prussiei, dar Bismark a sciutu se impace 
tréb'a facendu-i sperantia de Romani'a. 
In adeveru e lungu timpu de candu foile 
rusesci nu mal incéta a bate alarma cà 
in Romani'a nu e ordine, cà asemene 
stare de lucruri la granitiele ei nu-i póté 
veni la socotéla sel. Cà lumea se ascépta 
la lucruri mari in Romani'a, dovedesce 
si cercustanti'a cà faim'aunei foi grecesci 
cumca Carolu ar fi fostu ucisu, telegra-
fandu-se la Parisi, gasi crediamentu la 
bursa si causa o mişcare pana ce-i merse 
demintirea. — 
Infalibilitatea Papei, erá se se pro 
chiame astadi. Vom vedé ce va aduce tele­
grafulu dinRom'a.Pentru acum in astacau-
sa insemnàmu càs'a adeverituesistinti'a no­
tei aspre a guvernului francescu datate din 
12 maiu 1 8 7 0 . Ea dice intre altele: „Gu­
vernulu Imperatului nu se va représenta 
in conciliu. Elu se radiemapeintieleptiu-
nea episcopiloru si pe priceperea sântului 
părinte, ca nu cumva nisce păreri esces-
sive se devina dogme. Contéza pe patri-
otismulu catoliciloru francesci intru a 
aperá legile politice si civile in contr'a 
apucaturiloru teocratíei. Pap'a a crediutu 
cà nu trebue se asculte suaturile nóstre ; 
nu insistemu, ci ne retragemu. Dta, die 
ambasadore, nu vei mai face vorba in 
asta causa nici cu Pap'a nici cu Anto-
nelli. Te marginesce a te informa despre 
decursulu fapteloru, pareriloru.." 
Infalibilitatea Papei. 
Problem'a conciliului actuale din 
Roma, carea este a decide despre infali­
bilitatea Papei, atrage cu dreptu cuventu 
atenţiunea Inmp.i niviliaaf«. «j e inri*»» .^«». ' 
din tote puntele de vedere. Asia caută 
se faca si diaristic'a romana, déca e se 
tiena pasu cu diaristic'a natiuniloru ci-
vilisate. 
Câtu pentru puntulu teologiei dog­
matice, câti-va părinţi preoţi romani 
desbatura cestiunea in fói'a acést'a, fa-
cendu-ne fie-care câte o conclusiune. 
Astu-feliu avuramu ocasiune a cunosee 
părerile tuturoru partiteloru, séu mii 
apriatu dicendu : dóue păreri, càci tôle 
partitele se potu reduce la dóue. 
Credemu cà aci e loculu se insen-
nàmu, cumc.i .estiunea i-a sternitu fórie 
pe preoţii romani ; mai forte de cum ie 
asceptàmu. Dovéda despre acést'a aveau 
hu numai articlele publicate, ci si altele 
multe ce ni mai sosescu, pro et contra, 
lesi am dechiar-atu cestiunea de inchisa 
in fói'a nóstra din puntulu dogmaticei, 
de ó r a ce se lămurise si audisemu deja 
pirerile tuturor'a de a menuntulu. Celor'a 
Cyg ni-au mai trimisu article si in urm'a 
dechiafatiunei, li multiamimu, dar se ne 
scuse déca nu le potemu publica, càci 
caută se tienemu la dechiaratiune ca se 
potemu réserva spaţiu si pentru cele 
lalte punte de vedere ale causei acesteia. 
Altu momentu psichicu alu opiniu-
aei publice romane, nu va fi fora de in-
teresu a-lu constata asisderia aci. Este 
cà: pre câtu de tare se agitară preoţii 
noştri la asta causa, pre atât'a de mare 
|fu indiferentismulu celoru lalti intie-
liginti romani, cari adecă se ocupa de 
'polilica, de instrucţiune si cultura preste 
totu. Nici unu graiu nu rădicară aceşti 
omeni, par' cà n'ar esiste, ori cà cestiu­
nea nu i-ar atinge pre densii câtu e ne-
grulu sub unghia. I-am asceptatu se vor-
bésca, si cu intentiune i-am asceptatu de 
asta data cam mulţi sioru, pentru ca(pri-
vindu relatiunile nóstre actuali) se nu ni ] 
se póta imputa cà am apartiené la acea 
clasa de diaristi, cari avendu o pricepere 
patologica despre opiniunea publica, se 
credu cà ei insisi sunt opiniunea publica 
'si baga in tote lingur'a fora de rondu, 
octroiéza păreri" pre capulu multimei, 
enuncie condemnari ce provinu ori din 
nentielegerea ori din ambiţiunea loru, sinu 
a rare provinu de necadiu cà facultăţile 
loi'K Jv/V:i» iiii-i « j u t a a Clcvt/iiX utjtsa «^ c 
ar dori ; apoi cand i mulţimea ii con­
damna, densii nu vor se intieléga, disputa 
compatibilitatea, si sunt mai g a f a a se 
espune risului publicu de câtu se recu-
nósca cà nu sunt densii opiniunea publi­
ca, cea unica si salvatória. 
Dar déca despre cestiune tacu in-
tieligintii noştri de la politica, nu se cu­
vine ca si noi se pastràmu o tăcere pana 
in sfarsitu despre ale nóstre păreri mo­
deste. Nu se cuvine, càci ast'a ar insem 
ná ale'a estremitate de diaristi, aceea ade­
că carea in viéti'a ei intréga nu lucra 
nemica, de câtu póté frase gólé, éra candu 
a scapetatu din frase, atunci se margi­
nesce a-si ample foile cu traduceri si re­
produceri, ce de necesitate caută se le 
laude forte ; dieu de necesitate —< càci 
n'au alta ceva scriptura. 
N'am voitu se cademu in nici un'a 
de acést'a estremitate, si mai vertosu nu 
intr'amendóue. *) 
Inca o premisa : „Infalibitatea Papei, 
candu vorbesce ex cathedra," — acést'a 
are mai mare sperantia de învingere 
in conciliu, si noi despre acést'a cauta 
se vorbimu, desí in siedintiele din 
urma se presentara feliurite modificări 
ce diferiau esentialminte, si mai fie-care 
avea câte o partita considerabila. 
Intrandu in materia, se esaminàmu 
infalibilitatea Papei cu privire generala 
I, la politica; II. la cultura; III, la mo-
ral'a religiunara, si a IV, cu privire spe­
ciala déca are infalibitatea Papei veri o 
influintia a supr'a relatiuniloru roma-
nesci, si carea e pusetiunea natiunei 
nóstre in faci'a acestei infalibilitati ? 
Teoriele mari, de veri ce natura, 
de regula iuHuintiéza progresulu omeni-
mei si pre alte terene de câtu cel'a pe 
care s'au nascutu acele teorii. Influinti-
éza in virtutea consanganitatei terene-
loru, si cu acést'a se justifica ma se pre­
tinde esaminarea din feliurite punte. 
I, Cu privire la politica. Astadi, in­
tre statele mai mare ale Europei, sunt 
desclinitu patra in cari relatiunile intre 
stf.tu si biserica (se intielege biserica ro­
mana catolica) nu sunt marcate destulu 
de chiaru, ori nu-su stabilete defeliu, si 
*) Cetitorii noştri se nu se supere, candu vor vedé 
estremitati de acelea prin foile romane, càci sunt unu 
sintomu alu stadiului primu, carele despare delocu ce 
priceperea publica ajunge la stadiulu alu douile ; des­
pare cà lu lovesce priceperea. Asia a fostu inceputulu 
si la alte naţiuni, buna óra la unguri. „Dipl. Woch." in 
nr . din uraja demustra cà, acum câti-va ani, ungurii 
n'aveau diaristica, càci diariele loi-u nu conţineau de 
câtu reproduceri BÍ din candu in candu câte unu articlu 
ce-lu scrie cutare partisanu; ma lipsiá chiar si partea 
tecnica pana ce luară ovreii a mana diaristic'a unguré-
sca, si ovreii o facura adeveratu diaristica. De ace'a 
„Dipl. Woch." cere se vina la Pesta acei ovrei, pe cari 
„Vaterl." clericalulu pretinde se-i arunce din Viena. 
Acesta observatiune, desí se abate ceva de la obieptu, 
crediuramu cà nu trebue s'o amenàmu, ci s'o dàmu pu­
blicului ca se devina atinte a ne controla si pre noi si 
pre alţii, si asia se potemu avé o diaristica fora ae fimu 
siliţi a o incredintiá si noi ovreiloru. 
FOISIÖRA. 
O vóce germana despre organisatiunea 
cea nóua a gimnasieloru in 
Ungaria. 
(Incheiare) 
I I I . Se ne ahatemu de la universitate. 
Daca vom esaminá numai resultatele, adecă 
sporiulu, celu pote face acestu institutu, apoi 
vom afla, cà cu tóta trifurcatiunea, acel'a este 
cu mul tu mai putienu, de câtu sporiulu ce lu 
facu gimnasiele de rondu. In l imba latina 
instrucţ iunea gramaticala se finesce cu finirea 
clasei a IV. , de aici in colo (in cl. V. si VI.) 
din 6 óre de instrucţiune, 2 se 'ntrebuintiéza 
pentru repet i t iuni gramaticale si esercitie stili­
st ice, 4 pentru lectura ; in Lyceu din 5 óre pe 
septemana, 4 pent ru lectura si 1 pentru eserci­
t ie stilistice. F ie obaervatu si aceea, cà nume-
rulu totalu alu óreloru de instrucţiune in limb'a 
l a t ina in decursulu unei septemani, este cu 2 
mai micu, de câtu celu alu scóleloru reale de 
rangulu an te iu in Prusi 'a. — Numele autoriloru 
destinaţi pen t ru lectura, adecă : Cicero, Taci­
tus , Hora t iu , P lautu si Terentiu nu-ne vor poté 
insielá séu orbi. — In limb'a gréca nu ajunge 
scolariulu s e c e t é s c a p r e Sophocle, in prosa nu 
ajunge se citésca Demosthene séu Isocrate. 
D a r totuşi sunt insirati : Homeru, Herodotu 
si Plato. Acést'a nu numai cà r>';ir fi nemic 
dar inca ceva insemnatu. Asiá e. Dar póté se 
rogu-ve, se cugete cineva, cà daca nu este alt; 
basa, de câtu numai instrucţiune gramaticale* 
de unu anu de dile cu siese óre pe septemana! 
póte-se dieu, se fie măcar numai pomenire de, 
resultate asia bune, in câtu se poti ceti ace ' 
autori, fara ca se dovedesci lumei, cà vei ava 
şcolari cu talente ne mai audite si o methoda 
care se faca minuni ? D a c a dupa acelu cursul 
Kramaticalu de unu anu va urmá lectura, atunci-
nici nu se póté prevede, cà câtu de tare se 
vor vedé seduşi si insielati creatorii si invetia-
torii. — Cu preparatiuni, cum le are Freund, 
se va traduce, dar de cetitu nu se va ceti nici 
odată. — Geografia si Istori'a remanu de totu 
inderetu. Numai Mathematic'a si Pliysica facu 
esceptiune. 
Cursulu indegetatu pentru aceste speciali­
tăţi are o sfera mai latita, recomendandu-se 
totdeodată si prin cuprinsulu seu ; inse ce e 
bunu in acestu cursu nu e nou (e o moscenire 
de pretiu si valóre scientifica împrumutata din 
planulu de organisatiune a gimnasieloru publi­
catu si introdusü in gimnasiele austriace de mi-
nistrulu Thun), éra ce e nou, nu e bunu (d. e. 
calcularea asecuratiuniloru de viétia si totu ce 
atinge fiinti'a astoru feliu de asecuratiuni. Neci-
in sfer'a sciintieloru naturale, (celu multu do­
rn in geometri'a sferica), nu se rădica in pri­
vinti'a celoru ce aspiréza d'à ajunge, preste re­
sultatele câştigate de gimnasiele cu renume ale 
Germaniei de Nordu. Si in acestea se propunu 
ecuatiuni mai nalte si geometria analitica desí 
nu sunt prescrise in planurile de instrucţiune. 
Inse in loculu lacuneloru aretate iata cla­
sele liceale tote cu atâte trei pana in cinci óre 
pe septemana pentru Filosofia si anume Psi-
chologia, Logica formala si aplicata, Enciclo­
pedia filosofica, Estetica, Istori 'a filosofiei (si in 
clasa liceeloru francese se propune : Psicholo-
gia, Logica, Metafisica si Etica) si pentru ra-
mur'a sciintieloru jur idice mai adauge anca 
E t i ca si dreptulu naturalu. — Ce prisosintia de 
discipline, care mai tóté se potu numai propune 
la auditori pasivi, insa despre dezvoltarea unei 
ictivitati comune intre invetiatoriu de o parte 
ii elevii sei de alta par te nici vorba nu póté fi ! 
Je perspectiva trista de a tempi inimele juni-
ora prin maestri 'a de a grămădi casi grâulu in 
.mbare debile, doctrine neintielese, in capulu 
elu fragedu alu loru. Germanulu presupune 
e buna séma, (cà) sciintiele ca atari, cu alu căro­
ra nume s'au insemnatu mai sus obiectele filo-
afiee de invetiamentu, nu se vor propune in 
stenso, dar chiar numai d'a voi se propuni la 
opfi principiele cele mai remarcabile din ace-
se sciintie, e utopia. De ce cunoscintie casti-
g tede mai nainte se incepi a legá avendu sco­
l i i de aceia cari in despartiementulu sciintie-
leu jiridice si istorico-naturale n'au cetitu nici-
o.ata Plato, nici vr 'uuu tratatu filosoficu de 
ale lui Cicero ? Unde afli la baieti de siesa spre 
diece ani (noi adaugemu cu totu dreptulu si 18 
séu 19 ani) minte si judecata matura, esperiin-
tia politica, sciintia câştigată, despre care se 
poti filosofá? Cum vei poté cerne si distinge 
naintea unoru spirite ne'iesvoltate, care cugeta 
multiplu neregulatu, referintiele in care stau 
ideile un'a cu alta ? Mai departe esit'au cumva 
ramurile de sciintia menţionate.din aren'a dis-
puteloru infocate intre sistirne si sisteme ? La 
ce gradatiune de a poté (Können) vei aduce pe 
şcolari prin instruire in filosofia ? 
Totu asia de apesatória va fi si greutatea 
de a mémorisa in modu mecanicu omoritoriu 
de sp r i tu in ramurile speciale ale sciintieloru 
istorico-naturale. Acolo in cl. VIL (1) in duóé 
óre pe septemana ai se inveti tóta partea for­
mala a gramatiuei grece, numai din caus'a ter­
minologiei. Acést'a va se dica a bate córd'a se 
titie, si a spoi cu rumenele ca se-ti fuga ochii ! 
Despre instruire sincera si esacta in formele 
gramaticale, pentru care se ceru pre aiuria trei 
ani cu câte 6 óre pre septemana, nici măcar 
vorba nu póté fi. Da ! formele se vor invetiá 
tirisiu grapisiu, şcolarii vor ajunge a ceti, dar; 
numai o parte dintre ei va poté invetiá se scrie 
bine ; de intiparirea formeloru in minte, are se 
ingrigésca sortea bine voitória,— si ia tacà tre­
ceam la terminologi'a din medicina si sciintiele 
naturale. (Pote cà spre ajungerea scopului do-
ritu se ie de basa unu vocabulariu de l i m b 
de aceea statulu a desu se amesteca 
in aie bisericei, et vice versa, producen-
du-se iritatinni si certe. 
Pana acum, de se nascea veri o 
cérta, negotiau (se terguiau) prin diplo­
maţia cu Rom'a pana ce se intielegeau. 
De acum nu mai potu negotiá, càci ce 
va dice Pap'a odată, aceea va fi ciuntata, 
cà e infalibilu. 
Aste patru state sunt : 1. Franci'a 
2. Spani'a; 3. Itali'a 4. Austri'a. 
1. Franci'a are cu Roma unu con-
cordatu, destulu de bine compusu ; do­
vada despre compunerea lui e cà de sie-
se diecenie se potù incunjurá ori-ce dis­
puta mai mare intre partile contraente 
-— si ast'a va se dica multu. 
Prin usu inse, Franci'a a cesu multe 
din dreptuiile ce-i competiá in virtutea 
concordatului, Asia dreptulu de „pla-
cetu regiu," numai acum si-aduse a minte 
cà nu e bine se-lu lase neintrebu-
intiatu. 
Cine are dreptu d. e. in placetu re­
giu : usulu, care e in favórea Papei, séu 
despusetiunea positiva care e in favórea 
Franciéi? 
Pap'a va dice cà elu are dreptu 
(atât'a egoismu a buna séma va avé si 
ca infalibilu) si atunci o parte de cre­
ştini va crede Papei càci e infalibilu, si 
càci s'a disu in conciliu cà „blastematu" 
se fie celu ce nu va crede. Alta parte 
a credinciosiloru, cu prelaţii câţi toto­
dată sciu se fie si patrioţi, vor luptá 
pentru dreptulu Franciéi. Éca dóue par­
tite, unde sunt partite frecările urméza. 
Caşuri de acestea se potu intempla 
la fie-care cestiune, si cestiuni se născu 
in fie-care di. Buna óra Franci'a ca statu, 
tiene la egalitate in relatiunile intercon-
fessiunali, Rom'a inse nu e pentru ega 
litate, ai de se va pronunciá contra, va 
urmá o iritatiune continua a spireteloru, 
precum nu si-o póté dori nici unu statu 
ce-ai vré pacea publica. 
Precare inse nu se va produce, càci 
spiritele luminate sunt in precumpenire 
si contrarie infalibilitatei. 
2. In Spani'a, câtu de neprecise 
sunt relatiunile intre statu si biserica, se 
vedeeoo intre-altele diu c a u s ' a Juramen-
tului episcopiloru. 
Guvernulu provoca pe eppi se jure 
la constitutiune. Eppii nu asculta. Gu­
vernulu apoi nu-i silesce càci se teme de 
poporu. 
Ce va fi candu infalibilulu Papa va 
spune eppiloru apriatu din catedra cà se 
nu jure? Guvernulu va cuteza atunci si 
mai putienu càci poporulu va fi mai 
fanatisatu, éra episcopii, vediendu-se in­
violabili, vor rădica flamur'a carlista si 
mai sus de ce cuteza s'o rădice acum'a. 
Dar cei ce au gonitu pre Isabel'a,' 
vor poté suferi óre o reactiune nóua m 
favórea clericaliloru ? Anevoia credemu, 
mai ingraba credemu cà se vor luá cu 
clericalii la cérta ; — éca si aici urarea 
infalibilitatei : cért a ! 
La spanioli sunt mai putiene piri­
tele luminate. Nu e o luna de canduinu 
meetingu carlistu adopta o resoluune 
pentru a se reintroduce inquisitiunec 
3. Itali'a, necum se aiba relauni 
precise intre biserica si statu, dar néi cà 
rré curtea de Rom'a se stee cu statui de 
vorba spre a se tocmi. 
Aici inse, tocm'a de ar demadá 
Rom'a ceva lucrare nepatriotica ori 
nenationala, nu va fi ascultata, peiru 
cá italianii sunt luminaţi, si preste aés-
I t'a de 2 0 de ani in cóci (de candu paa-
tulu se opune aspiratiuniloru nationli) 
sunt preocupaţi de desplacere penra 
tote suaturile Romei. 
4. Austri'a de lungu timpu n'a aveu 
cu Rom'a nisce lucrări mai grelele 
câtu acum'a din caus'a concordatului. 
Respresentanti'a imperiului pretine 
ştergerea concordatului, Rom'a nu laa 
ci replica cumca contracte bilaterali ra 
se potu şterge unilateralminte. Represet-
tanti'a ié mesuri pentru a-lu nimici d 3 
prin legea despre casetori'a civila, des 
pre scóle etc. Preoţii agita in conta, 
dechiara casetori'a civila de concubinab, 
éra dupa inspectorii guvernului pentai 
scóle se ióu femeile tirolene cu màtuta 
sei. 
Acum mai vine infalibilitatea Papi 
— cum se dice — „in materia de dog 
me". De va dechiará cà dogmele sun 
periclitate décanu se tiene concordatulu 
aprinde paie in capulu liberalilort 
austriaci, càci nu mai potu negotiá cu 
Pap'a, cà e infalibilu ; ce dice, nu mai 
modifica. 
Dintru intemplare, in Austri'a cei 
mai mari aderinti ai Papei infalibilu sunt 
nemţii, — pre candu slavii tienu cu 
Strossmayer, a nume boemii anunciasera 
unu meetingu contra infalibilitatei, dar 
politi'a preveni pre nuoii teologi. 
Recapitulandu aflamu cà in privin­
ti'a politica, infalibilitatea Papei póté pro­
duce certe in Franci'a, Austri'a si Itali'a, 
dar vor fi combătute cu potere precum-
penitória de spirite luminate ce forma 
majontea acestoru state candu a vorba 
de viétia publica. Astu-feliu papatulu va 
perde caus'a. Èra perderea unei emise 
nu-i p6te face onóve nici in faci'a lumei 
nici in fatia acestoru tieri. In Spani'a 
póté dobândi caus'a prin poporulu ne-
cultu si prin medilóce de ale inquisitiu-
nei, inse o asemene dobânda nu póté 
pretinde Rom'a creştina, cà nu e de spi-
ritu crestinu, nu-i face onóre. Tocm'a de-
ar primi doband'a spaniola, acést'a nu 
o póté desdauná pre Rom'a pentru per-
derile din cele lalte tieri. 
Asia infalibilitatea, in privintia po­
litica e scădere pentru autoritatea papala. 
II. Cu privire la cultura. In seclulu 
alu 9., incetara sinódele ecumenice in ori-
entu, si trei sute de ani in urma luà Rom'a i 
a supra-si sarcin'a a iutruni de a dese 
la sinulu S2U pre santii părinţi. Papatulu 
câştiga, prin aceste sinóde laterane, 
prestigiu mai multu de ce a castigatu 
veri u^ujga^iarcatu in ©rünte, càci s c i u 
se le fo lósésca si pentru sine. 
Erá |nse si vrednicu papatulu de 
doband'a sa, câştigată cu onestitate si 
truda, prin mai multe secle, càci stepa-
nindu nisce popóra barbare, botezate nu­
mai de ieri alaltăieri, la cari crestinis-
mulu nu potuse prinde anca radecine 
adânci, si pururia g a f a de a se manca 
unulu pre altulu, — Pap'a intreveniá ne-
incetatu, moderandu moravurile selba-
tice, introducendu ospitalitatea creştina, 
impedecandu luptele, si unde nu potea 
acést'a, le invetiá a cunósce legi de uma­
nitate si régule chiar si in bătălia. 
Istori'a dreptului gintiloru, ni-i pré­
senta pre Papii din epoc'a acést'a ca 
preceptorii si totodată judecătorii su­
premi intre regi si intre naţiuni. 
Este o icóna marótia in Rom'a. De o 
parte activitatea concilieloru, de a l f a 
pusetiunea Papei de judecătorul interna­
tionale,-nici odată papatulu n'a fostu mai 
potericu si mai gloriosu ; atunci 'si des-
voltà, in tóta splendórea, misiunea de cul­
tura. Erá nesmintiţii o rola politica la 
aparere, inse in esintia (si ast'a precum-
penesce) erá rola de cultura. 
Dar poterea si glori'a inspira in-
gomfare bietului moritoriu cu slabitiuni 
ominesci. Ingomfarea, e cam nesatiósa. 
Astadi pretinde teritoriu mai mare, 
mane mai multa supunere de la cutare 
rege, tacséza regi si naţiuni ca se-i adu­
că bani mai mulţi, — prin de acestea 
incetà curundu papatulu a-si mai i m p u n i 
missiunea de cultura. Catra seclulu alu 
14., Rom'a moralminte e scapetata, des-
moralisatiune mare in relatiunile inter-
natiunali, machiavehsmu. Bărbaţii de 
litere, ce in numeru mare se mai adunau 
la curtea papala, nu erau ca se ajute po­
menitei inissiuni. 
Ni aducemu a minte cà in 1864., 
candu Napoleonu invita la unu con­
gresu pe suveranii europeni , unu 
anglu prin diariele natiunei saie se pro-
nunciase cà Pap'a se primésca érasi a 
supr'a sa chiamarea de judecatoriu intre 
natiunUe europene. — Acestu anglu se 
făcuse ecoulu unei epóce ce s'a straco-
ratu de multu. 
Neaperatu cà Pap'a tientesce, caută 
se tientésca, érasi la acea epóca gloriósa 
a papatului. 
Dar spre a ajunge érasi acolo de 
unde s'a coboritu, ar trebui secucerésca 
de nou preceperea si inim'a popóraloru. 
Inse póte-se acést'a prin dogm'a 
de infalibilitate ? Nu ni se pare, si vom 
nsirá căuşele acestei păreri contrarie a 
íóstre : 
In timpulu nostru, omenii tienu 
mai multu la precepere de câtu la ini­
ma. Conciliulu deci trebuia se se adre­
seze la preceperea ómeniloru, lâ in.ti.e-
ligintia, la sciintie. 
Direptiunea acestoru sciintie e de-
fipsa, d. e. in filosofia, traimu, evulu no-
ologiei, candu literatulu pretinde (mai ver-
jfcosu de câtu veri candu alta data) se-i dai 
lucruri ce se le intieléga câtu mai fora 
jpotese. Pap'a inse vine de-i da o ^ogma 
ce trece peste orisontele priceperii filoso­
fului si se cufunda in ficţiuni suprana­
turale. Acum, este óre cu potlntia ca 
unu lucru supranaturalu si nepriceputu 
se-lu póta cuceri pre filosofii? 
„Preotulu nemtiescu -— afirma unu 
scrietoriu francescu — dice in teologia : 
lucrulu acest'a este de la Ddieu, deci e 
bunu." Preotulu francescu inse dice : „Lu­
crulu acest'a, de ór'a ce e bunu, vine de 
la Ddieu." Este diferintia mare intre a-
cesti duoi preoţi. 
Daca nu e permisu a confunda filo-
sofi'a cu teologi'a, celu putiehu atât'a li­
bertate caută se se dee unui crestinu lu­
minatu câta are preotulu francescu^ deci 
caută se i se permită a se intrebá : déca 
nu vedu nici unu bine in dogm'a de in­
falibilitate, cum e cu potintia ca acesta 
dogma se vina de la Ddieu ?! 
Sciintiele reali, de dupa caracterulu 
loru, pornescu [si mai espresu in direp­
tiunea pomenita. Poporale cele mai culte, 
se ocupa astadi cu predileptiune de ace­
ste sciintie, si e totu astadi timpulu, iu 
care densele facu cele mai mari progrese. 
Din câte lucruri natura le avea secrete, 
unulu dupa altulu se desvelesce si se 
trăda câte prin o simpla operaţiune che-
mica sei. La fie-care desvelire, mulţime» 
68chiama de bucuria, cà cu unu secretn 
e mai putienu ! 
In entusia8tnulu acestoru descope­
riri, unii striga: nu mai sunt secrete in 
natura, nu-su misterie, anca unu paşti si 
vom sei tote ce ni se păreau neesplicabile. 
Altii punu corolariulu : Totu ce nu 
e splicabilu/e contrariu sciintiei si knpé-
deca progresulu ei, prin urmare si feli-
giunea e contraria sciintieloru càci dog­
mele ei nu-su splicabile. 
Creştinii buni au de lucru, vrehdu 
a feri pre cei d'anteiu se nu confunde 
natur'a eu creatoriulu, éra pre ceia lalti 
combatendu-i cu faptele positive cà : 
tocm'a acele naţiuni sunt mai invetiate, 
la cari s'au respanditu dogmele credin­
tiei creştine. 
Astadi candu lupt'a acestoru cre­
ştini este mai grea, pentru cà se spo-
resce in desproporţiune numerulu celoru 
amagiti de resultatele sciintieloru reali, 
tocm'a acum vine Pap'a de li mai în­
greuna lupf a prin o nóua dogma. 
Déca curtea de Rom'a nu vré se in­
ch ida definitivu era, dogmeloru, precum 
s'ar poté cà sunt dejá destule, — celu 
putienu atât'a potea cunósce cà astadi, 
străine !) Casi cum cuuoscendu numele ai fi 
castigatu ceva, séu casi candu d. e. in Chemia 
noţiunea reala ar corespunde insemnantiei eti­
mologice a cuventului. Astfeliu iniciati vor 
studia elevii apoi Chemia, Astronomia si Me­
teorologia si vor résolve probleme stechiome-
trice. 
Mai asia de utopice sunt si cursurile de 
oâte 2 óre destinate pentru cunóscerea Antici-
tatilorti romane si grece, care cadu pe cl. VII . 
si VII I . si a nume in limb'a latina, ce'a ce se 
determinase prin planulu originalii de organi-
sare din an. 1867 chiar si pentru cl. V. si a 
VI. (Obertertia si Untersecunda.) Cursurile 
acestea sunt menite pentru filologii si totu asiá 
pentru juriştii fiitori. Câtu de viu si chiaru vor 
pricepe ceşti din urma atinsele sciintie, a caro­
r'a studie in limb'a latina, sunt reduse la duóé 
pecatóse de óre de luctura ! Ce sporiu se va 
face in urm'a unei asemene instruiri, daca com­
pendium, ce e de a se mémorisa, va poté numai 
chiar si pe departe ajunge valórea scientifica 
a mithologiei publicate in 1868 in usum V. 
clasis gimnasiorum veterum Romanorum epi-
tome (Agriae, Typis Licei Archiepiscopalis !) 
Intr 'ace'a se afla, dupa cum ni imparta-
siesce prof. Császár a. a. O. S. 277 intre altele 
P. 3 . Deorum omnium vetustissimus — Dae-
mogorgon, qui princípium origine carens et 
prima substantiarum origo fuit creditus et cul-
tus. . . . . Fingitur in forma pallidi et informe 
seneconis, qui in imis t e r r ae domicilium nactus 
comités Chaos et Aeter nitatem habet ; si P . 8 
statua ejus (Minorvae), pallium dicta, in templo 
Vestae cautissime custodiebatur, nam ut credi-
tum est, salus imperii Romani tota quanta con 
servationi eius adhaerescebat . 
IV. Anticitati le de statu stau in strinsa 
legătura cu Istori'a. Se ne oprimu putienu la 
acestu ramu. Istori 'a incepe a se propune ia 
cl. I I I . Pat ru luni cu câ'te 2 óre pe septemana 
sunt de ajunsu de a face cunoscute momintele 
principale din Istori'a universala scolariloru, 
cari anca nu se sciu orienta nici chiar in 
geografia, si de a-i pregăti , ca se póta pricepe 
istori'a Ungariei pana la stingerea familie i Ar 
padiloru. 
Se se tracteze cu. deosebire bătăliile ci 
principii germani, incurcaturele cu Grecii (sul 
Manuelu) si invasiunile Tatar i loru. 
In cl. IV. urméza apoi continuarea si fi 
nirea istoriei magiare totdeun'a inse cu cons' 
deratiune la intemplarile din lumea intréga, : 
aici se se propună cu atât 'a mai chiar luptei 
nenterupte cu Boemii, Aus t r iacă , Polonii i 
Turcii, cu câtu şcolarii acestei clase nü invéti 
de-feliu geografia, ci r emanu cu acele mn-
scintie geografice, cari si le-au agonisitu in Ü. 
IL , adecă orientare generala a supr'a Eu*opt. 
— Clasale urmatórie gimnaaiale, meniţi dea 
cultiva studiele humanióre — sp re acestu scoju 
si-au din Magiar'a si L a t i n a c^.te cu o <i'a mi ; 
multu de câtu clas'a I. si I I . — acestea dieu 
a'au potutu remané fara unu feliu de cursu in 
istori'a vechia, adecă : Cl. V . invétia in 3 óre 
pe septemana „vechitatile cu deosebita privire 
la istoria si Mythologia gréca si romana." Acé­
st'a este uniculu cursu de sine statatoriu in 
intregu iustitutulu de ani, carele se concede 
istoriei vechi spre a invetiá invetiaturile ei cele 
eterne si referintiele cele simple si măreţie. In 
clasele lycoale numai viitorii jurişti invétia mai 
pe largu in 4 óre po septemana istori'a romana, 
cea grecésca nici unu feliu de scolariu. Póté 
cà se inlocuesce acésta manca cu cursulu de 
4 óre din clas'a a VIL , in care se tractéza isto­
ri 'a universala, pana la descoperirea Americei, 
asiadara si timpulu vechiu si celu mediu. D a r 
tocmai cursulu acest 'a e unu ce unicu in feliulu 
seu. Şcolarii, cari in clas'a a V. au ascultatu 
istori'a vechia in 3 ' óre pe septemana, éra in 
el. VI . totu in atâte óre au ascultatu istori'a 
media si cea nóua , se vina acum si se 
asculte totu acel'a-si obiectu (istori'a vechia si 
media) in Cl. VI I si inca in 4 óre pe septe­
mana ! Clas'a V I I I . are se asculte in 4 óre pe 
septemana istori'a universala a timpului nuou 
pana in dilele nóstre ; clas'a a I X . istori'a: 
pragmatica a Ungariei in 5 óre pe septemana.' 
Referentulu accentuéza cu deosebire urmató-
riele puncte : 
La cursulu istoricu alu cl. VIL, carelej 
tractéza istori'a vechia si media, iéii parte si 
ascultătorii despàrtiamentului j u r i d i c u , cart 
trebue se fie introduşi temeinicu in istori'a ro­
mana totu in acel'a-si timpu. (Pentru viitorii 
philologi s'au credintu de prisősu aceste cun«-
sciintie.) L a inceputu acesta combinatiune nu 
se vede a fi asia de stricacíósa, dar cu câtu 
cursulu progreséza, cu atât 'a devine combin*-
tiunea mai incurcata si periculósa. Orient uhi 
a remasu afara din socotéla, libertatea Greciei 
nainte de vestitulu Macedonianu a apusu, pri­
virea istorica generala se coucentréza a supr 'a 
Romei, istori'a romana se incepe. E la medi-
loculu anului scolastieu. Juriştii au ajunsu io 
cursulu loru specialu pana la Lex Calpurnia 
Si acum trebue se asculte câteva septemani 
in resumatu rapede acel'a-si obiectu, care-ïu 
ascultaseră si si-lu însuşiseră delà acel'a-si pro-
fesoru cu esplicatiuni detaiate si temei nice, ba 
ce e mai multu unu periodu ilu vor asculta in 
orele combinite propunendu-Iu nu mai supra-
ficialu, in orele speciale pe largu. Profesorulu 
luandu consideratiune la jur iş t i , va fi silitu in 
ór'a combinata, se dee resumatului seu din isto­
ri'a universala unu sboru mai mare, pent ru ca 
se nu-i lase se casce in prelegere, si a tunci n u 
va fi intielesu de aceia lalti şcolari, séu luandu 
consideratiune la filologi si la naturalist i , va 
trebui se socotésca pe jurişt i de absenţi ! 
Si un'a si alt'a se ntrecu, care se fie mai 
rea si mai nepedagogica. Ilusiuni se nu-si faoa 
nimenea oá dóra in praesa nu se va dovedi 
arenda de fatia popóra entusiasmate de 
resultatulu ßciintieloru naturalis astadi 
1
 dieemu : nú é" timpulu "poértvüúr de a se 
mai prochiamá dogme noue, — déca nu 
sünt menite cumva se remana necrediute 
ca multe alte lucruri ale Romei. 
Recapiéulàmu : Sciinti'a de astadi 
désvelesce secrète, misterie. Pap'a inse le 
înmultiesce. 
Astu-feliu se traieza sciinti'a in 
modu provocatori u,. i se dechiara de 
contrariu, si in a dóu'a mana de contra­
riu culturei. 
Dar sciinti'a si cultur'a, avendu ar­
me mai poternicè dé câtu Pap'a^ ilu vor 
devinge, precum ilu totu devmgu de 
candu cu Galilei ; in lupta, nu cultur'a 
va suferi, ci autoritatea papala va scade. 
(Va urmá.) 
D e là Diet'a Ungariei . 
Siedinti'a casei represent. din 21 Iuniu. 
Dupa autenticarea protocolului si anun-
cierea petitiuniloru incurse, G. Stratimiroviciu 
intérpelédia ministeriulu intregu in caus'a unei 
inierpelatiuni, adusa de densulu cu privire la 
sortiurile turceşci. Fiindu cà tocma acuma se 
faou negociatiuni pentru notarea sortiuriloru 
amintite, interpelantele inse tiene concessiuna-
reà de notare a sortiuriloru acestea de daunósa 
întreba de ministeriu, candu are de cugetu a 
respunde la interpelatiunea sa de mai nainte? 
— Seimpartasiesce ministeri ului inscrisu. 
Tötu Stratimiroviciu aduce unu proieptu 
île resolutiune, ca ministeriulu se aducă anca 
in decnrsulu anului presinte unu proieptu de 
legt» referitoriu la calea ferata, proieptata de la 
Kikinda-Mare catra Belgrad. Se va tipări si la 
timpulu seu se va pune la ordinea dilei. 
Qt. Elekes aduce unu proieptu de résolu-
tiune, ca desbaterea legii pentru organisarea 
municipieloru se se amené, paná ministeriulu 
na va aduce unu proieptu de lege pentru re-
gularea relatiuniloru municipale de pre pa-
mentala regia.—Proieptulu se va tipări si joi se 
v» desbate. 
K. László anca aduce unu proieptu de 
reabÎutiune in numele partidei estreme, cu pri­
vire la proieptulu de lege pentru orga nisarea 
ruuriicipíelorm ti argiunentandu relele ce con-
tiene proieptulu adusu de miniaterîu, róga 
çaa'a oa se îndrume regimulu a aduce alte 
proiepte mai corespundjetórie pentru regularea 
coimtateloru, orasîeloru libere regesei si a co-
raonîtanloru. 
Ministrulu presiedinte, aduce mai multe 
legi sanctiunate de maiestatea sa, si cu atât'a 
se închide siedinti'a. 
Invitatiune. 
Conferinti'a conchiamata prin confratele 
nostru Josifu Papu la Clusiu pre 1/J3. Juniu 
in interesulu constituirei comitetului cercuale 
pentru despartiaruentulu Clusiu a asociatiunei 
transilvane pentru lit rom. ti cultur'a popo­
rului romana, alegandu comitetulu cercualu 
provisoriu l'a insarcinatu pre acest'a cu con­
ducerea interimala, a afaceriloru deapartiemen-
tului si conchiamarea primei adunări ge­
nerale ca constituante. 
Acestu comitetu, defigandu diu'a tienerei 
primei adunări generale pre diu'a de S. Petru 
si Pavelu, adeca pre 11 juliu/29 iuniu a. c. 
dupa médiadl la 3 óre in localitatea societatei 
de lectura rom. din locu, — invita prin acést'a 
ou tóta stima pre toti membrii asociatiunei, 
intréga inteleginti'a si fruntaşii romanii din 
Comitatulu Clusiului, se participe la acésta 
adunare. 
Comitetulu cercualu prov. a despartie-
mentului Clusiu a asociatiunei trans. pentru lit. 
rom. si cultur'a poporului romanu: 
Clusiu, in 24 Juniu 1870. 
Géorgie Domzsa m. p. près. 
V. Ranfa, mp. secretariu. 
Publicatiune. 
Nr. 7 
Sinodulu eparchiei aradane tienutu in 
lun'a Aprile, a. c. sub Nr. 75. au adusu ur-
matoriulu decisu : „Oficiulu bisericescu este 
imeompatibile cu oficiele potestatei lumesci 
anticonfesiunali, a nume cari taîa in autonomi'a 
bisericei si a scólei nóstre ; si in câtu s'ar afla 
in acésta diecesa individi, cari au primi tu 
posturi lumesci, si totuşi si-au sustienutu ofi­
ciele loru bisericesci: i se impune consisteriu-
lui respeetivu, ca numai-decâtu se provócepre 
respectivii oficiali bisericesci, ca se abdica seu 
de oficiulu lumescu, séu de celu bisericescu, si 
decamva in decursu, de 6 septemane de la in-
cheiarea acestei sesiuni sinodale nu ar abdice, 
de locu se se considere posturii loru biseri­
cesci de vacante si celu mujtu in decursu de o 
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.Pentru esaminarea teneriloru, cari dupa 
absolvii^a sţudieloru teologice voiescu a se in-
naintó la statulu preotieşcu pu privire la § 121 
punctultt 8 alu statutului organiçu, se infiintié-
za la acestu consistoriu o comisiune esaminató-
ria ţermaninte pe langa urmatóriele dispusetiuni 
nornali : 
1. Membrii eomiaihnei ésamiriatórie sub 
prededinti'a ordinaria a Vicariului episcopescu 
sua : asesorii consistoriali : Moise Porumbii, Te­
odoru Filipu, Petru Suciu si Nieolau Boitiu. 
2. La casulu impedecarii presiedintelui 
ordnariu, presidiulu comisiunei se concrede 
menbrului mai innaintatu, caro se afla de fatia. 
3. Comisiunea esaminatória, candu va cere 
tribuinti'a, se va conchiamá ta siedintia prin 
pnsiedintele ordinariu ori substitutu, dandu se 
ir scire terminulu tuturoru membriloru. 
4. Actulu esaminarii e publicu ; la esami-
are si preste totu la decişi un ile comisiuttali; afa-
n de presiedinte se recere se fia de fatia celu 
pitienutrei membri comisiunali, pentru aceea la 
casu de necesitate, presiedintele póté faco sub­
stituiri, poftindu in comisiune pre alti membri 
Iii numerulu asesoriloru preotiesci delà ori-ca-
*e senatu, déca cei delà senatulu bisericescu 
m sunt îndemâna. 
5. Comisiunea esaminatória porta proto-
edu despre siedintiele sale prin unu notariu 
popiu, care protocolu la capetulu anului se in-
aeia si se substerne la consistoriu pentru elo-
are in archivu. 
6. Numai acei tenori potu fi primiţi la 
saminare, cari pe langa depunerea tacsei de 
10 fl., recurgu pentru esaminare la presiedin­
tele comisiunei si producu testimoniu originale 
lespre absolvirea cursului clericale, akturandu 
inca carte de botezu dinpreuna cu testimoniele 
scolastice deapre «ciintiele pregatitórie de mai 
luna delà decurgerea acestoru siese septemaue, nainte 
se se impiinésca posturile devenite vacante pe I Tacs'a esaminarii se transpune numaidè. 
calea prescrisa de statutulu organicu ; éra des- catu la cas'a fondului districtuale, éra iertarea 
pre efectuirea acestei decisiuni are presiedin-
tele consistoriala se reporteze prossimoi eesiu 
ni sinodali". 
Care deciscu ca admoniţiune catra tcfci 
aceia, la cari nu cumva se póté aplica, se adu-
^e la cunoscintia publica, si deosebi se estrada 
fiscalului consistoriale, spre a face u«n oficiau 
de acel'a in caşuri ocurinti. 
Oradea-mare, 4. Juniu, 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
Nr. 10 B. 
ei in casu de seracia e reservat* consiseoriului 
in resortulu senatului epitropescu, avendu re-
curintiî seraci a dá timpuriu in acesta privi ntia 
rogare la consistoriu, pe langa documentarea 
seraciei cu adeverintie legali. 
8. Esaminarea se face din tote ramurile 
soientieloru propuse in institutulu clericale ; un­
de cu privire la §. 13 alu statutului organicu 
se numera intre altele st pedagogi'» eu meto­
dic'a invetiato reşca ; prin urmar* studiele oble-
gate pentru astfeliu de esamenesunt: gramatic'a 
romana; eciintiele pedagogice, teologia dog-
, matica, istori'a begericésca; teologi'a morale, 
Amesuratu decisiunei sinodului «parohialei ^atori'a bisericésca, teologi'a pastorale ; scun­
de sub Nr. 106 a. c. pe viitoriu numai asiá feliu tfa 8 C r i P t u r e ' d r o í ' t u l u C í m o n i n " ; 8 t i f i s -
de teneri se vor primi in institutulu clericale W l o é 9 c a > c a " t a " l e « «P™*» 
diecesanu : cari au absolvitu optu clase gimna 
8iali cu succesu bunu. I 
j • • J i • pani , dupa forma stabilita aicia se dà in nu Carea decisiune se aduce la cunoscintia/ , . . ., , 
. . . . mele si cu sig publica. ° 
Ibisericescu. 
9. Testimoniulu desore resultatulu esámi-
Oradea-mare, 4 . Juniu 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
l  i  i ilulu consistoriuluî cu subscrierea 
luturoru memblriloru esaminatori, cari au fostu 
j>reeinti,dechiarandu-se apriatu : déca esamina-
jtulu cleHcu, cu privire si la alte pregătiri sci-
^ntifice de mai naiate, se afla aptu pentru un'a 
din parochiele „mai de frunte" medilocii"' ori 
„mai slabe* éra la casulu resultatului neindes-
tuliţoriu, respectivului i se denéga testimoniulu, 
relegandu se la esamcnu nou.' 
Cari dispusetiuni normali cu acést'a se 
aducu la cunoscintia publica. 
Oradea-mare, 4. Iuniu, 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
2. •Scol. 
In urmarea însărcinării primite delà si­
nodulu eparchiale sub Nr. 100. si 101, a. c -
consistoriulu acest'a cu scopu de á-se privighiá 
asupr'a innaintarii trebîi scolastice, si a se dá 
in partea acésfa impulsulu nécesariu, — au 
constituitu in modu provisoriu de inspectori sco-
larie si totu-odata de organe administrative in 
afacerile scolastice: 
1 In protopresviteratulu Oradii mari : 
a) pentru cerculu I. compusu din comu­
nităţile: 1. Oradea mare; 2. Var adu-Vêlent? a. 
3. Vasarheliu; 4. Alparea; 5. Felchvriu ; 6. 
Rontou ; 7. Cherin ; 8. Sintelecu ; 9. Girisiu ; 
10. Tarianu; 11. Peterdu ; 12. Zsaka; 13. 
Darvăsiu; 14. Vecherdu ; 15. Cartiagu; 16. 
Cheresegu; 17. Saealu; 18. Cli. Apati; 19. To-
bolin; 20. Tasiadu; 21. Hidisielu de susu; 22. 
Ilidisielu de josu ; 23. Calea mare. 24. lanecsci; 
2ö. Miheleu ; 26. Hierlau ; 27. Siumugiu ; 28. 
Sititelecu; 29. Miersegu ; 30. Povsi'a; 31. Chi-
sirigdu; 32. O. Apati; 33. Lesiu; si 34. M. 
Lazuri, pre protopresviteralu concerninte alu 
Oradei-mari, Simtonu Bic'a. 
b) pentru cerculu alu II. compusu din 
comunităţile: 1.Inandu; 2. Gepiu; 3. Bicaciu, 
4. lanosd'a ; o. Tulc'a 6. O. ffomorogu ; 7. Ta­
mást'a ; 8. Ciumediu, 9. Meherechiu. 10. 
Cliristoru; 11. Martihazu 12. Ateasiu; 13.Ma-
darasu, 14, Cefa; 15. Berecheiu 16. Roîtu; 17. 
O. S. Miclousiu; 18. F. Girisiu 19. Tautu ; 20. 
Cavasdu ; 21. F. Batoru ; si 22. ûurbediu ; pre 
asesorulu consistoriale, advocatulu Georgiu 
Rosvanv ; — ', 
c) pentru cerculu alu III.; compusu din 
comunităţile: / . Torrosegv; 2. Hodîseu; 3 . Vo~ 
lea-mare; 4. LupÓCa ; 5. Saldabagiu; 6. Che-
s?a ; 7, Coeiub'a ; 8. Husat'u ; 9. Tine'a 10. 
Foneu ; îl. Ösiandu; 12. Rip'a ; 13. O.-Gepitu 
14. Gintea; — Rohani; 15. Capeln'a; 16. B.-
5. - Miclousiu. ; 17. Sioimii Sivimi; 18. Ursadu; 
19. Suplacu ; 20. Pedîgdu ; 21. DumbraviUa; 
22. Caraseu: pre asesorulu consiatoriale paro-
ohulu din Ï. — Forreu, Vasiliu Papu. 
2. In protopretviteratulu Luncii] pre pro­
topresviteratulu concerninte: Gavrielu Néieu. 
3- In protopresviteratulu Pestesiului, pré 
protoprésviterulú concerninte: Ioanu Fasta. 
4. In protopresviteratulu Promezielui, 
pre protoprésviterulú concerninte : Ambrosia 
Marchisiu. — 
5. In protopresviteratulu Beliului, pre 
protopresvireruhi concerninte : Iosifu Mar­
chisiu. " 
6. In protopresviteratulu Beiuseului, pre 
protoprésviterulú concerninte : Georgiu Vasi-
lieviciu; si 
acésta comhïnatiune greşita, asiá de rea. Din 
contra pracs'a o va aretá si mai pocită. Este de 
presupusu, cà in gimnasiele unguresci pe vii­
toriu numerulu jjuristîloru va fi forte mare, 
càoimulteleconsideratiuni, ce s'au luatu pentru 
eultivarea de studenţi harnici in cunoscintiele 
juridice — si acést'a se vede din mesuri spe­
ciale in planulu de instrucţiune, — acestea tote 
dovedescu, cà ministeriulu regescu ungurescu 
va Bprigini cu deosebire pe studenţii facultăţii 
juridice. Acést'a firesce va aduce cu sine, ca 
studenţii se se aplice cu deosebire la studiele 
juridice. Nici intr'unu chipu nu se póté presu­
pune, cà numerulu iuristiloru din Ungaria va 
fi mai micu, de câtu in cea lalta parte a Au­
striei. In anulu trecutu au fostu in Austria de 
josu intre 161 abiturienti 81 de jurişti; in Bo-
emia intre 399, 1 3 0 ; in Galitia si Krakau intre 
315 122, in Croati'a si Slavoni'a intre 49 ,19; 
in Bueovin'a intre 59, 20. A treia parte din 
clasa se remana din candu in candu mórta ? ! 
Séu de dragulu unei a Va míú progre-
late, Vs 8© asculte lucruri, cari nu le pricepu ? ! 
Mesuri de feliulu acest'a nu-su de sufe­
rim. Dar ,nici nu le-ai poté pricepe, daca nu 
s'ar vedé, cà-su create numai din necesitate ; 
càci erá nencungiuratu de lipsa, ca in clas'a 
cea mai nalta a lyceeloru magiare se se pro­
pună in 5 óre pe septemana istori'a pragmatica 
u Ungariei pentru cà, vedi Domne! planulu de 
organisatiune pentru gimnasiele din Austria 
(1849 §. 40) dispune, ca in clas'a din urma a 
gimnasiului superioru se se predea istori'a sta­
tului austriacu, cu consideratiune la istori'a 
partiloru singuratice, si cu deosebire la istori'a 
patriei speciale. Asia-dara mutanda mutata\ 
De ce se nu póta contîené si istori'a spe­
ciala a Ungariei — propusa in 5 óre pe septe­
mana — totu atât'a elementu de cultura gene­
rala, de ce se nu póta ea se insufle totu atât'a 
dragoste si focu, numai se se reproducă töte 
intrigele familiare si cele de curte dupa istori'a 
lui Horvat, precum a produsu si produce istori'a 
statului austriacu, carele de 600 de ani au luatu 
parte la tote evenimintele Europei, demne de 
istori'a universala. 
V. Altu punctu carele trebue se-lu ac-
centuezu ca o lipsa tare simţită, este putien'a 
lectura a autoriloru vechî in folosulu instructiu­
nei in istoria. Instrucţiunea in 'istoria si lectura 
autoriloru clasici se spriginescu un'a pre alt'a ; 
cea d'anteiu croiesce marginile si da lumina 
cea adeverata, cesta lalta da materialulu, co­
lorile si tonulu, Dar ce lectura este in gimna­
siele si in lyceulu ungurescu ? inel. III. 3 óre 
lectura din Iustiu si Nepos, in IV. 1 Semestru 
Caesar, in V. unu semestru Liviu, (in VI. si 
VII. câte unu semestru Cicero) in VIII. o Chre­
stomathie din Xenophon si unu Semestru Ana­
lele lui Tacitu cu 2 óre pe septemana, in IX-
ceva din Herodotu, histori'a lui Tacitu. Si apo 1 
acést'a se fie lectur'a pentru philologi ! Iuristi1 
dreptu recompensa) cetescu o óra pe septe-
tana Sallustu (in VIII. o óra Cicero, in IX. o 
ra Seneca,) naturalisa in VIII. o óra Florus (in 
III. o óra istoria Naturalis »hü Pliniu, in IX. 
«ora Cicero.) Lectur'a cea manca, fiiindu cu-
»scintiele limbistice taro nesigure ai mance 
apa cum e de asceptatu, va trebui se se lupte cu 
dlaturarea greutatiloru limbistice si nu ' va 
cocede scolariului ca se se ocupo si cu cu-
pusulu, nici se apretiiiésca valórea eatheticá 
abrmeloru, dupa cum cere planulu. O Dórane, 
Pilologulu, carele gusta diu Tacitu 2 Semestre 
ni cunósce istori'a romana, éra jiiristulu, că­
ra cunósce istori'a romana cu mare aeuraté-
tianu cunósce pe Tacitus! 
VI. Acésta vóce germana aduce apoi unu1 
esoplu, in care aréta, cà unu teneru in nema-
tuiiatea sa usioru póté greşi in alegerea carierii; 
daapoi pune întrebarea : cà bărbaţii delà cârma 
pot ei se faca ceva, fara ca se remana neatar 
cat. precum o face unu teneru neprecugetatu ? 
Iertatu-li-e loru se faca abusu de zelulu 
si ó poterea spirituale a junimei unei tieri in-
treg si mari, têmpindu-i cu obiecte de a dóu'a 
si a;reia mana ? — Nu se 'ndoiesce vocea ger­
ma», cà scal'a dupa care s'a apretiuitu diver-
seleterenuri istorice, va afla si in Ungari'a 
opuştiune resoluta. Dar dice mai departe, cà 
judaat'a natiunala despre valórea istoriei 
patni nicairi n'a fostu nopreocupata ; totu 
asiatrebue se luàmu cà este sí in Ungaria. 
Puntulu de privire alu strainiloru conduce la 
apretiare mai corecta atâtu a actiuniloru-poli­
tice din presentu, câtu si a trecutului istpneu. 
Aréta mai departe cà nici chiar instruc­
ţiunea gimnasticei si a desemnului nu corp-
spundu, fiindu cà au provenitu de o parte din 
nisuinti'a de a urmări de o data diverse căi de 
cultura, de alta parte din necunóscerea esentieî 
culturii generale de scóla. — 
In fine ni spune urmatóriele : Eu sum la 
sfarsitu. Nu am spusu totu, ce asiu fi avutu de 
8pusu. Dar nici nn a fostu scopulu si tendinn'a 
mea de a luá la desbatere tote lucrurile singu­
ratice ale planului de organisatiune si ale celui 
de instrucţiune ; dorinti'a mea a fostu a esprime 
in publicu ingrigirile serióse si îndoielile de na­
tura generala, care mi s'au ivitu in minte. Ob-
iectulu despre care e vorb'a nu e nici mai 
multu nici mai putienu, de câtu binele si reulu 
unei generatiuni de scóla intregi dintr'o tiéra 
mare. In asemene casu convingerea nu póté 
ba nu-i iertatu se taca, si cuventulu ei celu mai 
aspru nu ti iertatu se-lu esplici in intielesu reu. 
Si ore nu contéza convingerea bucurosu la o 
primire buna pentru cuvintele e i? Dorinti'a 
cea mai sincera a acestei voci nu e alt'a, de 
câtu ca diregatoriele conducatórie ale Ungariei, 
despre a caror'a zolu patrioticu si vointia bine 
faoatória nu se indoiesce nimenea, se nu lase, ca 
îndoielile si ingrigîrile suspomenite se resune 
in desiertu, séu se Ie arunce la o parte, neesa-
minate. Cuvintele sale vor se dica : Caveant 
Consules ! 
• 7. In proiopresviteratulu Meziadului, pre 
•protopresviteratulu Beinsiului : Georgiu Vasi-
lieviciu. — ' 
Ce spre soire si acomodare se face cu­
noscutu. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
-Scol. 
Pentru regularea procedurii la esaminarea 
individiloru aspiranţi la posturi invetiatoresci, 
cu privire la §. 13. §. 122 punct 7. 8. 11. 12. 
13 §§. 125 si 126. din statutulu organicu, se 
prescriu urmatóriele. 
1. Individu, cari aspira la staţiuni invetia-
toresoi, conformu §§-loru 102 si 103 combi­
naţi cu §. 13. alu legii pentru instrucţiunea po­
porale, sunt detori la unu anu, d a r mai multu 
in decursu de duoi ani delà absolvirea cursu­
lui preparatoriale teologicu séu pedagogicu, a 
se supune aiciaunui esamenu rigorosu; spre care 
scopu aceiaşi producendu testimoniu originale 
despre absolvirea cursului teologicu ori peda­
gogicu, au a recurge la consistoriu pentru a li 
se pune terminu de esaminare, alaturandu deo­
dată cartea de botezu, testimoniu despre studi-
ele pregatitórie de mai nainte, si adeverintia 
despre portarea ce avură dupa esire din insti­
tutulu teologicu ori pedagogicu. 
2. Consistoriulu, aflandu cà rogamintea 
de la locu si bine instruita, pune recurintelui unu 
terminu acomodatu pentru esaminare, si denumes-
ce din casu in casu o comisiune esaminatória 
de trei membri, carea subpresiedintia ordinaria 
a vicariului episcopescu séu a vre-unui substi-
tutu, se compune din membrii senatului sco-
lasticu. 
3 . L a casulu impodecarii membriloru de­
numiţi in comisiunea esaminatóri 'a, presiedin­
tele in sensulu decisului siedintiei plenarie con­
sistoriali de sub Nr. 12. a. c. pote face substi­
tuirile necesarie cu asesorii de la cele lalte se­
nate consistoriali. 
4. Fiescecare individu, care vine la esa-
",, minare, e detoriu a depune la presiedintele co­
misiunei esaminatórie tacsa esaminarii de 10 fl. 
carea numai-decâtu se va transpune la fondulu 
districtuale. — Ier terea tacsei acesteia in casu-
, lu seraciei e reservata consistoriului in resortu-
lu senatului epitropescu ; spre care scopu re-
curintii seraci au a d á rogaminte separata, pro­
ducendu documinte de seracia. 
5 . Esaminarea e publica, si se face din 
tote ramurile sciintieloru, cari cu privire la usu-
Ui de pana acuma si la § § . 1 3 . si 88. ai legii pen­
t ru instrucţiunea poporale, sunt de lipsa unui 
invetiatoru poporale, si a nume : din invetia-
, turele religiunei ; gramatic 'a romana ; limb'a ma­
giara ; limb'a germana ; sciintiele pedagogice ; 
greografia si istoria sciintiele naturali ; econo-
mi'a si gradinaritulu; constitutiunea patriei ; arit . 
metic'a si geometri'a ; music'a vocala si instru­
mentale ; caligrafi'a si desemnulu ; cântările ritu­
ali, si t ipiculu bisericescu. 
6. Testimoniulu despre resultatulu esami­
narii dupa form'a stabilita aicia se da in numele 
si sub sigilulu consistoriului cu subscrierea tu-
turoru membriloru esaminatori, dandu-se esa-
minatului calcululu meritatu de „distinsu", „ow-
nu
u
 „suficiente" séu „neindestulitoriu" si dechia-
rahdu-se, déca esaminatulu s'au aflatu aptu 
pentru aplicare de invetiatoriu la vre-o scó­
la „capitale"1 ori „poporale" séu cà acel'a in ca-
1
 sulu resultatului neindestulatoriu e „putienu 
calificaiu pentru aplicare la invetiatoria ; in 
care casu respectivulu se indruma la repetirea 
egamenului rigorosu. 
Cari dispusetiuni normative cu acést 'a se 
aducu la cunoscintia publica. 
Oradea-mare, 4-Iuniu, 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
Nr. 49 . Epi tr . 
5. 
Cu privire Ia §. 132 punctulu 5, alu sta­
tutului organicu, sunt aleşi in senatulu epitro­
pescu alu acestui consistoriu : asesorulu Ni­
colau Diamandi de casariu, éra asesorulu Ig-
natiu Stup'a de controloru. Ce cu acést'a se 
aduce la cunoscintia publica. 
Oradea-mare, 4. Juniu 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintieloru tienute din partea sinodukii epar­
chiale a diecesei romane greco-orientale din 
Aradu, — in anulu 1870. 
(Continuare) 
Siedinti'a V. 
se tienù in 2 3 . Aprile, 5 maiu a. c. 
Presiedinti 'a ordinaria. 
Notar iu : Georgiu Popa. 
Nr. 55. Se ceti protocolulu despre siedin-
ti'a de ieri, si 
Se autentica. 
Nr. 56. Se présenta rogaroa commeloru 
amestecate S'a Nicolaulu- Mare, Ciaradulu-
Serbescu si Saravale (din Comitatul* T o -
rontalului) in caus'a despartirei definitve de 
Serbi. 
Se predete comisiunei de petitiuni, sa s'o 
t rateze din preuna cu celea ce mai sunt de ace-
sta natura. — 
Nr. 57. Georgiu Vasilieviciu propurs in-
fiintiarea unei catedre la Beiusiu, pentru stu-
diulu de religiune. 
Acésta propunere se va desbate, h ia ta 
dupa otarirea despre, celea ce sunt deja pise la 
ordinea dilei. 
Nr. 58 . Pe t ru Petroviciu propune nte-
meiarea unei foi bisericesci. 
Propunerea se va t rata nemidilocitu capa 
a Iui Vasilieviciu, ce se pomeni la Nr. 57. 
Nr . 59 . Referinţele comisiunei pe t ru 
facerea Regulamentului, aşterne elaboratűu, 
coresu de dupa modificările votate in sietn-
ti'a de ieri, carele punendu-se la votare dfi-
nitiva, 
Se primesce definitivu si se preda nca-
riatului a-lui tipări. 
Nr. 60. Emericu V. Stanescu interpeléa 
presiedinti 'a, de s'a facutu ceva a desdauià 
famili'a Nicóra, pentru spesele si sacrificiie 
ei, in caus'a infiintiarii episcopiei romane dn 
Aradu ? 
Presiedintele promite cà va respunde 
poimane. 
Nr. 6 1 . Comisiunea de petitiuni repor-
téza despre petitiunile comuneloru amestecate, 
si propune a se preda delegatiunei ce congre­
sulu a emis'o in privintia causeloru controverse 
cu Serbii, — dar i 
Sinodulu primesce a emite o comisiunje 
de trei insi, carea se formule unu proieptu dje 
Sinodulu esaminandu caus'a, ilu dechiara 
pre Popoviciu.de verificatu: 
Cu atât'a se încheia siedinti'a, de astadi. 
éra cea venitória va fi mane la ór'a a 9. dem, 
Procopiu Ivacicovicvu mp. • presiedinte; 
Georgiu Popa mp. notariu. 
(Va urmá.) 
Concursu. 
Pentru ocuparea urmatórieloru posturi va­
cante de profesori la scólele gimnasiale, reale 
si comerciale romane gr. or. din Brasiovu, 
I so escrie prin acést'a din partea subscrisei 
I Eforii concursu : 
I 1. pentru unu profesoru de limb'a si lite-
I ratur 'a elina si latina la Gimnasiu. Cu acestu 
I postu este impreunatu salariulu anualu de 800 
fl. v. a. cu prospectu de inaintare la 900 fl. v. 
a. si la pensionare cu salariulu intregu dupa 
unu serviciu de 30 de an i ; séu in casu candu 
ar intra mai curundu nepotinti'a concernintelui 
spre portarea servitiului, adecă : dupa 10. 15 
20 séu 25 de ani, cu câtimea amesurata sala­
riului seu. 
De la candidaţii pentru acestu postu se 
cere, se documentedie cà sunt romani de nas-
cere si gr . orientali de confesiune, cà au absol-
vatu facultatea filosofica, si a nume filologi'a 
classica in decursu de 3 ani la un'a din Uni­
versităţile interne séu esterne si cà au avutu 
pana acum'a portare morala si politica nepe-
tata. 
2. Pentru unu profesoru de limb'a si li-
teratur 'a francosa la scól'a comerciala si reala, 
precum si la Gimnasiu si Class'a IV. de fete, 
cu salariu anualu de 800 fl. v. a. si cu cele lalte 
prospecte amintite sub 1. 
De la candidaţii acestei profesuri se cere 
asemenea se fie romani de relegea gr. orientale, 
se aiba (pe langa absolutoriu de facultatea filo­
sofica) si calificatiunea necesaria in limb'a si 
literatur'a francesa, precum si testimoniu de 
portare morala si politica. 
3 . Pent ru profesura de Geografia si Isto­
ria la scól'a reala si comerciala, cu care e impreu­
natu salariulu anüalu de 800 fl. v. a. si avanta-
giele menţionate sub 1. 
De la candidaţii pentru acestu postu se 
ceru pe langa conditiunile de sub 1 si 2, si o 
deosebita cunoscintia de Geografia si Istori 'a 
comerciale prin unu absolutoriu séu de Ia Uni-
i cortelu liberii cu platiulu scólei — paie pentru 
incaldirea scólei. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, vor 
avé a produce : 
1. Testimoniu despre depunerea esamenu-
lui rigorosu, de la Vener. Conaia. Atadauvx» 
2. Testimoniu despre absolvirea aloru 
3 — 4 clase gimnasiale. 
3. Atestatu despre por ta rea m o r a l a si po­
litica pana in timpulu acesta. 
4. Atestatu cà n'au fostu din postulu séu 
de pana acum'a, lipsitu séu petatu, si 
5. Estrasu de botezu. 
Concursurile inzestrate in originalu cu 
aceste documinte, sunt avisati concurenţii a le 
trimite onorab. D . protopopului Aradanu. 
Semlacu 9/21 Iuniu 1870. 
Dupa contielegerë si invoire cu Diu pro­
topresbiteru. 
(1 — 3) Comitetulu parochiale. 
resolutiune motivata pentru o représen ta i une . , , . T 
, . . . . , . j versitate seu de la o academia comerciala pu-
catra diet a tierii, in carea se cera vindecare 
pentru suferintiele romaniloru de prin comu­
nele amestecate, măcar prin modificarea §-lui 
8. din Art de lege I X . de la 1868.poftindu-lu 
la asemene pasire pre sinodulu eparchiei dn 
Caransebesiu. — In acésta comisiune de tei 
se alegu : Dreghiciu, Babesiu si Fagarasi . — 
Dreptu mangaere comuneloru ce suferu, le ra 
insciintiá sinodulu despre acesta otarire. 
Nr. 62. Comisiunea verificatória propui» 
nemicirea alegerii deputatului preotiescu Teo 
doru Filipu din cerculu Pestesiului ; dar are 
tandu presiedintele o scrisóre alui Fi l ipu pri 
earea insusi cere investigatiune contra con> 
sariului de alegere, referinţele in numele con> 
siunei se invoiesce la investigatiune in loa 
de nemioire, inse 
Sinodulu ilu dechiara pre Filipu de ve-
ficatu, lasandu consistoriului procederea ă-
ciplinara contra respectivului comisariu e 
alegere. 
Nr. 63 . La propunerea comisiunei vri-
ficatórie, credentionalek deputatiloru mirai 
Borosiu si Topanu din cerculu Pestesiuluise 
se dechiare de nevalid-j, de reulu smintelru 
comise la scrutinare, ordinandu-se altu ca i -
sariu mirénu si scurtinare nóua, 
Se primesce. 
Nr. 64. L a propunerea comisiunei \r i-
ficatórie : 
Se va face investigatiune despre alie­
rea deputatului preotiescu Andrei Maci in 
cersulu Buteniloru. Groz'a e numite de consa-
riu in asta causa. Pana la re sultatulu investiati-
unei,Machi remane in drepturile si detorintie de 
membru alu sinodului. 
F ie care din candidaţii aleşi pentru unulu 
din posturile enumerate, va funcţiona anulu 
primu ca profesoru provisoriu, si numai dupa 
acést'a si dupa ce va depune cu succesu bunu 
esaminulu prescrisu in §. 122 p . q. alu statutului 
organicu bisericescu din 1868., va trece in ca 
tegori'a profesoriloru ordinari, socotind» i-se 
inse si anulu provisoricu la pensionare. 
4. Totu cu acésta ocasiune se escrie con 
cursu pentru ocuparea postului de pedelu séu 
ingrigitoriu la scólele centrale romane gr. orien­
tale din Brasiovu, cu care e împreunată plat 'a 
anuala de 200 fl. v. cortelu liberu si lemne de 
arsu. 
De la unu pedelu se cere se fie omu in 
tóta privinti'a integru, fara patimi, cunoscatoriu 
celu putinu de cetire si scriere, cu familia ne-
numerósa si fara profesiune. — Pedelulu ea-
gajatu va încheia contractu separatu cu efori'a 
Petitorii la numitele posturi au se astérna 
petitiunile loru insocite de atestatele necesarie, 
celu multu pana la 15/27 Augustu a. c. la sub-
scris'a Eforia. 
Brasiovu, in 10/22 Iunîu 1870. 
Efori'a seóleloru centrale romane gr. orientale. 
(1—3) Damianu IJatco, mp. 
presiedinte. 
Concursu. 
Nemicindu-se concursulu publicatu in 
multu pretiuitulu diuariu „Albina" din causa 
cà numai unu concurente a recursu si nici 
acel'a conformu puncteloru concursului ; se 
Nr. 65. Comisiunea propune verifiirea deschide altu concursu pentru staţiunea inve 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
din comun'a gr . or. Fiscutu (comitatulu Temi-
siului) protopresviteratulu Lipovii . 
Emoluminteie s u n t : 176 fl. 32 cr . v. a. 
60 meti de grâu, 4 orgii de lemne, 4 orgii de 
paîe, cortelu liberu, cu grad ina de 8 0 0 de j u -
gere • si 4 jugere de pamentu de a ră tu ra . 
Doritorii de a ocupa amint i tulu postu 
invetiatorescu, — provediendu-si Recursuri le 
sale cu documintele prescrise : p r ecum Est ra-
sulu de Botezu, Atestate despre sciintiele câ­
ştigate inainte de in t rarea in Pedagogia , Testi­
moniu despse absolv,.rea cursului preparandia lu , 
Atestatulu de calificatiune prescrisuetc — sun t 
avisati a le trimite subscrisului comitetu paro­
chiale pana in 7 Ju l iu s. v . 
:
 Fiscutu 5. Junju 1870. 
(2 J—3) Comitetulu parochiale. 
Cu scirea mea : Ioane Tieranu P ro top . 
Lipovii. 
lui Isidora Popescu alesu in Borosineu. 
Se primesce. 
Nr. 66. Comisiunea aréta mominte ce 
lupta in contr'a verificării lui losifu Popciciu 
alesu in Boros ineu. 
tiatorésca din opidulu Semlacu (cottulu Aradu) 
protopresbiteratulu Aradului, pana in 20 iuliu 
1870. st. v. 
Salariulu anualu 200 fl. v. a. 5 jugere de 
pamentu aratoriu — 6 stangeni de lemne — 
Concursu 
Pentru vaeant 'a paroehia din Cuvesdi'a 
protopresviteratulu Lipovii, comitatulu Temi-
siu. Emoluminteie sunt : una sesiune de pa­
mentu, biru anuale delà 127 de case, si stol'a 
obveniente. 
Doritorii de a dobândi acés ta parochia 
instruindu recursele cu estrasu de botezu, 
atestatu despre absolvarea cursului teologicu, 
si atestatu despre depuuerea esamenului de ca-
ificatiune, se le tri initia comitetului parochiale 
pana in 7 juniu a. c. 
Cuvesdi'a 6. Jun iu 1870. 
(2 — 3) Comitetnlu parochiale. 
Cu scirea m e a : Ioane Tieranu mp. 
Pro top . Lipovii. 
Concursu. 
In comun'a bisericésca gr . or. din opidulu 
Ciab'a, comitatulu Bichisiului, protopresbi tera­
tulu Chisineului, langa paroculu Nicolau Va-
siarhanu se recere unu capelanu, pe langa diu-
metate din tote venitele preotiesci. 
Pent ru acestu postu, se escrie concursu 
pana la 30 Iuniu a. c. cu acea adaugere ; cà do­
ritorii de a-lu ocupa, recursele provediute cu 
estrasu de botezu, testimoniu despre absolvirea 
teologiei si despre calificatiune, pana la termi-
nulu atinsu au a-le tramite Domnulu i protopres-
viteru alu Chisineului, carele in contielegerë 
cu comitetulu parochiale din Ciab 'a va efeptui 
alegerea amesuratu prescrieriloru statutului or­
ganicu. 
Din siedinti'a consistoriala t i enuta in 
Aradu 14 maiu 1870. 
losifu Goldisiu* mp . 
(2—3 ) notar iu consistoriale. 
Cursuri le la burs'a de V i e n a . 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 28 juniu.) 
Imprum. de s tatu conver ta tu cu 5 % 
60.05 Imprum. natiunalu 68 .86 Acţiuni le de-
creditu 2 5 9 1 0 ; — sortiurile din 1 8 6 0 : 95 . 80 
sortiurile din 1 8 6 4 : 116.— ; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 7 9 . 7 0 ; bâ-
natice 79 .— ; transilv. 7 8 . — bucovin . 73 .50 
argintulu 117.75 ; galbenii 5.75 napole­
onii 9.57. 
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